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Allah Swt. memberikan “Akal pikiran” untuk “Mempertimbangkan” 
Allah Swt. memberikan “Hati” untuk “Memutuskan” 
Allah Swt. memberikan “Kekuatan” untuk “Melaksanakan” 
Barang siapa bersungguh-sungguh maka akan mencapai apa yang 






Sujud syukur aku panjatkan atas Rahmat dan karunia-Mu ya Allah Yang 
Maha Esa dan Maha Kuasa, Tuhan semesta alam, pemilik segala puja dan 
pujian, penggenggam segala kekuasaan dan ketidakberdayaan insan, 
pemilik kasih dan sayang, yang selalu melindungi dan mengarahkan setiap 
langkahku dalam meniti kehidupan. Karenanya aku mengabdi dan 
menyembah-Mu, serta aku arungi samudra luas hidup ini sebagai hamba-
Mu. 
 
Karya sederhana ini ku persembahkan setulusnya kepada kedua surgaku: 
Orang tuaku tercinta, ayahanda (Bahrun) dan ibunda (Mardiana), sebagai 
wujud pengabdian dan terimakasih ananda atas segala pergorbanan dan 
do’a yang diberikan, atas segala jerih payah dan cucuran keringat yang 
ayahanda dan ibunda berikan. Semoga ayahanda dan ibunda selalu 
dinaungi rahmat berupa iman dan taqwa oleh Allah SWT. Aku mencintai 
ayahanda dan ibunda. 
 
Karya ini juga ku persembahkan untuk adik-adikku terkasih: 
Muhammad Azidan Noor dan Muhammad Irwandi Yusuf, semoga kalian bisa 
jauh lebih baik dariku dalam mencapai cita-cita, menjadi orang yang 
beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT. Terimakasih atas semua do’a dan 
dukungan yang telah kalian berikan sehingga aku mampu menyelesaikan 
pendidikan strata satu. 
 
Karya ini juga ku persembahkan untuk: 
Segenap keluarga besarku yang tak pernah berhenti memberikan do’a dan 
dukungan serta bantuan dengan segenap kerendahan hati juga kepedulian 
yang tinggi. Terimakasih yang tak terhingga untuk kalian semua. 
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Karya ini ku persembahkan untuk para guru dan dosenku: 
Mereka yang sudah memberikan bimbingan, arahan, berbagai ilmu yang 
bermanfaat serta tak pernah lelah memberikan motivasi dengan penuh 
keikhlasan dan ketulusan. Semoga Allah SWT. memberikan pahala yang 
selalu mengalir untuk kalian semua para pelita hatiku. 
 
Karya ini kepersembahkan untuk orang-orang yang berbahagia ini: 
Terimakasih untuk seseorang yang mewarnai kehidupanku, memberikanku 
pelajaran hidup, nasehat, inspirasi, dan mengajarkanku untuk melihat dunia 
dengan cara yang berbeda. Thank you so much for everything dear  
Terimakasih untuk sahabat-sahabatku seluruh anak PAI D 2011 dan PAI 
konsentrasi FIQIH, khususnya kepada Nurus Syifa, Muthahharah, Mariana, 
Nisa Azkia, Muria Ulfah, Mutiatunnisa, Dodeh Nurjannah, Miftahul Jannah, 
dan lain-lain yang tak bisa disebutkan satu persatu. Sahabat KKN di Kayu 
Abang, Kandangan (Rahmatul Huda dan PP Rabiatul Adawiyah DND), dan 
kelompok PPL 1 dan PPL 2 (MTsN Mulawarman Banjarmasin). Kepala 
sekolah dan seluruh staf tata usaha, para dewan guru, dan murid-murid di 
MTs. Pangeran Muhammad Noor tempat saya mengajar. Dan tidak lupa pula 
kepada keluarga besar kepala sekolah MTs. Pangeran Muhammad Noor. 
Thank for all, love you so much, we are the best . 
 
 
Semoga Allah swt. selalu menaungi kita dengan limpahan rahmat-Nya agar 







ميحّرلا نمحّرلا الله مسب 
 انّديس نيلسرملاو ءايبنلأا فرشأ ىلع ملاّسلاو ةلاّصلاو نيملاعلا ّبر للهدمحلا
نيعمجا هبحصو هلآ ىلعو دّمحم 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha 
Penyayang. Segala puji bagi Allah swt. Tuhan semesta alam dan yang telah 
menjadikannya insan di bumi ini sebagai makhluk yang sempurna, berpikir, 
bekerja dan bersosialisasi. Alhamdulillah, berkat rahmat, taufik, dan hidayah 
Allah swt. penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk memenuhi 
sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Pendidikan Islam pada 
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin. 
Shalawat serta salam semoga Allah swt. limpahkan kepada junjungan 
kita Nabi Muhammad saw. kepada keluarga Beliau, sahabat serta semua insan 
yang diciptakan-Nya. 
Setelah melewati berbagai hambatan dan rintangan, akhirnya penulisan 
skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa 
penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan semua pihak, baik dalam bentuk 
dukungan, bimbingan dan arahan serta motivasi sehingga skripsi ini dapat 
diselesaikan. 
Sehubungan dengan itu, maka dengan segala kerendahan hati, penulis 
ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya  kepada semua 
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pihak yang telah memberikan bantuan dimaksud. Khususnya, penulis ucapkan 
terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada: 
1. Bapak Dr. Hidayat Ma’ruf, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin yang telah berkenan menerima dan 
menyetujui judul skripsi ini. 
2. Bapak Drs. Yahya MOF, M.Pd, selaku Ketua Jurusan Pendidikan Agama 
Islam yang memberikan arahan penulisan skripsi yang sesuai dengan 
kepentingan pengembangan Jurusan Pendidikan Agama Islam di Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin. 
3. Bapak Drs. H. Azhari, M.Fil.I, selaku dosen pembimbing yang telah banyak 
memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan skripsi ini. 
4. Para dosen, asisten dosen, karyawan dan karyawati Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin yang telah banyak memberikan ilmu 
dan layanan yang baik selama penulis berstudi di Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan ini. 
5. Bapak Dr. Ahmad Juhaidi, S.Ag, M.Pd.I., selaku Kepala Perpustakaan Pusat 
IAIN Antasari beserta seluruh staf perpustakaan pusat IAIN Antasari, dan 
juga kepada ibu Lindawati, A.Md., selaku kepala Perpustakaan Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan yang telah bersedia  melayani dan memberikan izin 
kepada penulis untuk meminjam buku-buku untuk kepentingan studi maupun 
dalam penyusunan skripsi ini. 
6. Bapak Rajati, SE. selaku Kepala Madrasah Tsanawiyah Al-Huda 
Banjarmasin, dan ibu Dra. Hj. Asniah Arpan selaku wakil kepala Madrasah 
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Tsanawiyah Al-Huda Banjarmasin serta dewan guru dan staf tata usaha 
Madrasah Tsanawiyah Al-Huda Banjarmasin yang telah memberikan 
kesempatan kepada penulis untuk mengadakan penelitian di sekolah tersebut. 
7. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan motivasi serta saran yang 
sangat berharga baik secara langsung maupun tidak langsung dalam 
menyelesaikan skripsi ini. 
Semoga Allah swt. melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada mereka 
semua dan membalasnya dengan gajaran pahala yang berlipat ganda. 
Akhirnya, dengan mengharap ridho dan karunia-Nya, semoga tulisan ini 
dapat bermanfaat dan menjadi amal ibadah di sisi Allah swt. Amin. 
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